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Cilj rada je predstavljanje i analiza metodologije i sadržaja prvog toma Kosovske knjige pamćenja 1998-2000, kao primera prikupljanja i prikazivanja podataka o 
ratnim stradanjima s naših prostora. Analiza Kosovske knjige pamćenja je u radu izvršena 
u kontekstu dostignutog razvoja metodologije prikupljanja podataka o stradanju u ratu, i 
efekata koje tako utvrđeni i prezentovani podaci mogu imati na žrtve i obnavljanje narušenih 
odnosa. Najpre se daje prikaz korišćene metodologije i dobijenih podataka, a zatim se ta 
metodologija, podaci, slika koju daju o sukobu i njene konsekvence diskutuju i analiziraju.
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Uvod
Prikupljanje podataka o ratnim zločinima i drugim stradanjima tokom 
oružanih sukoba od velikog je značaja, kako za utvrđivanje činjenica o onome 
što se desilo, tako i za kolektivno sećanje i za procese pomirenja. Ono ima 
dosta sličnosti, ali i mnoge specifičnosti u odnosu na prikupljanje podataka o 
sličnim događajima koji se dešavaju u vreme mira. Specifičnosti se prvenstveno 
odnose na probleme vezane za rat i posleratni period.
Poseban problem za prikupljanje podataka o ratnim stradanjima 
predstavljaju objektivni (ratni i posleratni) uslovi. Oni onemogućavaju redovno 
ažuriranje državnih statistika i sprovođenje na naučnoj metodologiji zasnovanih 
reprezentativnih istraživanja, poput anketa o viktimizaciji, anketa samoprijav­
ljivanjem i sl. Zbog toga, kao i zbog nespremnosti ljudi da govore, kako o 
zločinima koje je izvršila strana u sukobu kojoj pripadaju, tako i o sopstvenoj 
viktimizaciji (Lynch, 2013), problemi evidentiranja podataka o ratnim zločinima 
se vezuju kako za samo prikupljanje podataka, tako i za njihovo integrisanje u 
celinu, interpretaciju i predstavljanje javnosti (Nikolić­Ristanović, 2012).
Pojavljuje se i problem iskrivljavanja stvarnosti zbog neobuhvatanja svih 
žrtava, zločina i izvršilaca, kao i različitih pogleda na iste događaje. Podaci o 
žrtvama koje pripadaju manje moćnim grupama ili poraženoj strani uglavnom 
nedostaju ili su nepotpuni, dok, na drugoj strani, dolazi do preuveličavanja 
broja žrtava na strani pobednika ili moćnijih grupa. Isto tako, podaci o 
zločinima čiji izvršioci pripadaju moćnijoj ili pobedničkoj strani, odnosno o 
onima koji su zauzimali najviše pozicije u sukobima i koji su, po pravilu, 
najodgovorniji, takođe nedostaju ili se minimizuju, dok se preuveličavaju 
zločini poražene strane i marginalnijih izvršilaca. Prikrivanje i uništavanje 
dokaza, kao i falsifikovanje dokumentacije dodatno otežavaju prikupljanje 
podataka o zločinima (Nikolić­Ristanović, 2012a). Dolazi do stvaranja i 
održavanja nepotpune i fragmentarne slike o prošlosti, u kojoj se pre na gla ša­
va ju zlo či ni ne ka da šnjih ne pri ja te lja i sop stve ni gu bi ci, a pri kri va ju sop stve ni 
zlo či ni i tu đe žr tve. U post kon flikt nom pe ri o du ta kva si tu a ci ja ote ža va do la že­
nje do re al ni je sli ke (isti ne) o to me šta se do go di lo i us po ra va pro ce se po mi re­
nja, jer is klju či voj sli ci o pro šlo sti jed ne stra ne obič no od go va ra kom ple men­
tar na is klju či va sli ka dru ge, od no sno, dru gih stra na ko je su bi le u su ko bu.
Ipak, upo re do sa na pred po me nu tim tren do vi ma, stva ra se i osno va za 
do la že nje do ob u hvat ni je i re al ni je sli ke o ono me što se de si lo. To po seb no 
do la zi do iz ra ža ja u pri stu pi ma evi den ti ra nju rat nih zlo či na ko ji su ba zi ra ni na 
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kom bi no va nju raz li či tih iz vo ra po da ta ka. Ova kvi pri stu pi su zna čaj ni jer omo­
gu ća va ju kom plet ni ji i kom plek sni ji uvid u či nje ni ce iz pro šlo sti i uz ro ke ko ji su 
do ve li do zlo či na, s ob zi rom da se ne do sta ci po da ta ka iz po je di nač nih iz vo ra 
na dok na đu ju po da ci ma ko je sa dr že dru gi iz vo ri. Ta ko đe, po što je kod rat nih 
zlo či na in ter pre ta ci ja po da ta ka zna čaj na za for mi ra nje ko lek tiv nog se ća nja, 
ve o ma je va žno na svim ni vo i ma po sti ći mak si mal nu mo gu ću in klu ziv nost i 
re pre zen to va nost u pri ku plja nju i pre zen to va nju po da ta ka. Po treb na je si ste­
ma ti za ci ja, kla si fi ka ci ja i in te gra ci ja pri mar nih po da ta ka u skla du sa ci ljem 
ko ji se že li po sti ći (na pri mer, pred sta vlja nje stra da nja žr ta va, na či na vr še nja 
zlo či na, ko su bi li iz vr ši o ci a ko žr tve zlo či na i sl.) ka ko bi oni mo gli bi ti upo­
tre blje ni kao va lid ni po da ci u na uč ne, edu ka tiv ne, ko me mo ra tiv ne i/ili dru ge 
svr he (Ni ko lić­Ri sta no vić, 2012; Ni ko lić­Ri sta no vić, 2012a).
Iz vo ri po da ta ka o zlo či ni ma iz vr še nim u oru ža nim su ko bi ma na te ri to ri ji 
biv še Ju go sla vi je, kao i u dru gim ze mlja ma ko je su pro šle kroz slič na stra da­
nja, uglav nom po ti ču od ne vla di nih or ga ni za ci ja i pre te žno su re zul tat ad hoc 
pri ku plja nja po da ta ka za iz ve šta je o kr še nji ma ljud skih pra va ko je ne ma re pre­
zen ta tiv ni ka rak ter. Ipak, po sled njih go di na uči nje ni su od re đe ni na po ri ka 
plan skom pri ku plja nju i kvan ti fi ka ci ji po da ta ka. Jed na od ka rak te ri sti ka ovih 
pro je ka ta je i kon tra dik ci ja iz me đu ne re pre zen ta tiv nih uzo ra ka na ko ji ma su 
za sno va ne i nji ho ve tvrd nje da su do šli do ce lo vi te sli ke iz ko je se mo že sa gle­
da ti isti na o stra da nji ma i spre či ti po li tič ko ma ni pu li sa nje bro je vi ma žr ta va 
ko je je do mi ni ra lo to kom ra ta (za ovo po sled nje vi de ti: Ra do va no vić, 2011; 
Šar če vić, 2013). Bo san ska knji ga mr tvih2 i Ko sov ska knji ga pam će nja su pri me ri 
ta kvih pro je ka ta na na šim pro sto ri ma.
Po sled njih go di na po ve ćan je in te res na uč ne jav no sti u sve tu za raz voj 
po u zda ni je me to do lo gi je evi den ti ra nja po da ta ka o zlo či ni ma iz vr še nim to kom 
oru ža nih su ko ba. Ana li ze evi den ti ra nja po da ta ka o zlo či ni ma ko ji su vr še ni u 
oru ža nim su ko bi ma ši rom sve ta po ka zu ju da je, ka da je u pi ta nju pri ku plja nje 
po da ta ka o rat nim zlo či ni ma, neo p hod no ko ri sti ti vi še iz vo ra pri mar nih po da­
ta ka i vi še me to da za nji ho vo pri ku plja nje (Seybolt, Aron son, Fischhoff, 2013). 
Iz vo ri po da ta ka ko ji se ve zu ju za kon kret ne do ga đa je se uglav nom svo de na 
tri gru pe: „za te če ni“ po da ci (na pri mer, ar hiv ski za pi si, po da ci gra nič nih slu­
žbi o iz be gli ca ma, eks hu ma ci je, nat pi si na gro bo vi ma i sl.); na ra tiv ni po da ci 
(na pri mer, sve do če nja po ro di ca žr ta va ko ja su da ta or ga ni za ci ja ma za ljud ska 
2 Popis 95.940 ime na ubijen ih i n estali h u ratu 1 991­19 95. u Bo sni i H erc eg ov i ni, ko ji je sač in io 
Istra ži vačko dokumentacio ni cent ar iz Sa ra jeva (Tokača, 2012) .
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pra va ili sve do če nje no vi na ra ili ak ti vi sta o kr še nji ma ljud skih pra va či ji su bi li 
oče vi ci); i zva nič ne iz ja ve (na pri mer, iz ja ve žr ta va pred ko mi si ja ma za isti nu i 
po mi re nje). Za sve tri gru pe po da ta ka je za jed nič ko da si ro vi ma te ri jal do bi ja 
kvan ti ta tiv nu di men zi ju pu tem ko di ra nja do ga đa ja. Ne slu čaj ni uzo rak je pra­
vi lo, ta ko da se za ključ ci mo gu iz vo di ti sa mo za one slu ča je ve ko ji su uklju če ni.
Da kle, po da ci do bi je ni iz po me nu tih iz vo ra ni su re pre zen ta tiv ni za ce lu 
po pu la ci ju i za sve do ga đa je­zlo či ne jer uzo rak ni je una pred pla ni ran na na čin 
ko ji omo gu ća va sva koj žr tvi i sva kom zlo či nu da uđu u uzo rak. Upra vo sto ga, 
po je di nač ni iz vo ri ko ji sa dr že ne re pre zen ta tiv ne po dat ke ni su po u zda ni i ne 
mo gu se ko ri sti ti bez vi še stru ke si stem ske eva lu a ci je ko ja se vr ši po re đe njem 
i utvr đi va njem ni voa pre kla pa nja raz li či tih iz vo ra (Land man, Goh des, 2013). 
Is ku stva iz sve ta po ka zu ju i da raz li či te ba ze po da ta ka po ka zu ju raz li či te sta­
ti stič ke ob ra sce, ta ko da se po ka za lo ne mo gu ćim do bi ti sta ti stič ki va lid nu i 
po u zda nu me ru iz vr še nog na si lja sa mo na osno vu po je di nač nih ba za po da­
ta ka (Krüger, Ball, Pri ce, Ho o ver Green, 2013).
Rad ima za cilj da pred sta vi i ana li zi ra me to do lo gi ju pri ku plja nja po da ta ka i 
sa dr žaj pr vog to ma Ko sov ske knji ge pam će nja 1998-2000, kao pri me ra pri ku plja­
nja i pri ka zi va nja po da ta ka o rat nim stra da nji ma s na ših pro sto ra. Ana li za Ko sov-
ske knji ge pam će nja je u ra du iz vr še na u kon tek stu do stig nu tog raz vo ja me to­
do lo gi je pri ku plja nja po da ta ka o stra da nju u ra tu, i efe ka ta ko je ta ko utvr đe ni i 
pre zen to va ni po da ci mo gu ima ti na žr tve i na ob na vlja nje na ru še nih od no sa u 
post kon flikt nom dru štvu. Naj pre se da je pri kaz ci lja, pred me ta i me to do lo gi je 
ko ri šće ne za do la že nje do po da ta ka za Ko sov sku knji gu pam će nja, a za tim se ta 
me to do lo gi ja, po da ci, sli ka ko ju da ju o su ko bu i nje ne kon se kven ce ana li zi ra ju.
Cilj,­pred­met­i­me­to­do­lo­gi­ja­Ko sov ske knji ge pam će nja
Pr vi tom Ko sov ske knji ge pam će nja 1998-2000, sa pod na slo vom Da lju di 
pam te lju de, ob ja vljen je 2011. go di ne. Pr vi, od pla ni ra nih šest to mo va, sa dr ži 
za pi se o stra da nji ma 2.0463 oso ba, raz li či tih na ci o nal no sti, na Ko so vu to kom 
3 U uvo du  knjige s e navodi  br oj od 2.001 zapis a  o žrtva ma , koliko je pr ik azano u 
knjizi. Me đutim , zapisi o još 45 žr tava da ti su u do datku k oji j e u me tnut u knj igu i 
koj i lako mo že ost ati ne primeć en. U nje mu s e uopšte  ne obja šnjava njegov odnos 
 sa zapi si ma u knjizi. In ač e, broj  od  2.046 za pis a  pojavlj uj e se u raz lič itim novins kim 
teksto vima u kojima j e predstav ljena  knjiga  (N a primer, te kst objavljen  u listu  Da na s, 
baziran na interv juu sa N. K andić ­  Radovanović , 2011).  
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1998. go di ne. Ona pred sta vlja re zul tat sa rad nje Fon da za hu ma ni tar no pra vo 
iz Be o gra da (FHP) i Fon da za hu ma ni tar no pra vo Ko so vo (FHP Ko so vo). Ka ko 
se ka že u uvo du knji ge, FHP i FHP Ko so vo po sve ću ju ovu knji gu „ču va nju se ća­
nja na lju de, ime nom i pre zi me nom, ko ji su ubi je ni zbog svo je na ci o nal no­
sti, me đu ko ji ma ima de ce, že na, bo le snih i bes po moć nih sta ra ca“ (FHP i FHP 
Ko so vo, 2011:5). U uvo du se da lje ka že da je Ko sov ska knji ga pam će nja spo me­
nik na ko jem su ove dve or ga ni za ci je ure za le „ime na svih ko ji su iz gu bi li ži vot 
ili pri sil no ne sta li u to ku ra ta (oru ža nog su ko ba)4 na Ko so vu, po čev od 1. ja nu a ra 
do 31. de cem bra 1998. go di ne (FHP i FHP Ko so vo, 2011:5). Pri ku plja nje gra đe i 
ob ja vlji va nje Ko sov ske knji ge pam će nja je deo re gi o nal nog pro jek ta ko ji ima za 
cilj for mi ra nje sve o bu hvat nog za pi sa o ubi je nim i ne sta lim dr ža vlja ni ma Sr bi je 
i Cr ne Go re u oru ža nim su ko bi ma u Hr vat skoj, BiH i na Ko so vu. Fond za hu ma­
ni tar no pra vo ove in for ma ci je de li sa svo jim re gi o nal nim part ne ri ma – Is tra­
ži vač ko­do ku men ta ci o nim cen trom iz BiH i cen trom Do ku men ta iz Hr vat ske 
– ko ji ra de na for mi ra nju evi den ci je ubi je nih i ne sta lih gra đa na u svo jim dr ža­
va ma i raz vi ja nju kom pa ti bil nih ba za po da ta ka.5
Na osno vu na vo da u Uvo du ne mo že se ja sno utvr di ti ko ji sve ob li ci stra­
da nja su bi li pred met pri ku plja nja po da ta ka za Ko sov sku knji gu pam će nja. Na 
jed nom me stu (FHP i FHP Ko so vo, 2011: 5­6) se ka že da se po da ci od no se pre 
sve ga na ubi stva i pri sil ne ne stan ke ci vi la kao i na voj ne gu bit ke, ali se ka sni je (str. 
7) po mi nju i ot mi ce, ne za ko ni ta hap še nja i dru ge te ške po vre de ljud skih pra va, 
od no sno, po red ubi je nih i ne sta lih, po mi nju se i stra da li, ali se ta ka te go ri ja ne 
de fi ni še ja sno. Sti če se uti sak da pred met is tra ži va nja ni je ja sno de fi ni san.
Po da ci za Ko sov sku knji gu pam će nja su naj pre pri ku plje ni 1998. go di ne, 
a za tim su ka sni je pro ve ra va ni i ažu ri ra ni. U slu ča ju stra da nja Al ba na ca, ini ci­
jal na sa zna nja o stra da nji ma su pri ku plja na iz al ban skih me di ja, od Od bo ra za 
ljud ska pra va i slo bo de, lo kal nih od bo ra te or ga ni za ci je, funk ci o ne ra i ak ti vi sta 
De mo krat skog sa ve za Ko so va (DSK), a re đe na osno vu ja vlja nja čla no va po ro­
di ce. U slu ča ju stra da nja Sr ba, do ini ci jal nih sa zna nja se do la zi lo iz iz ve šta ja 
srp skih me di ja (FHP i FHP Ko so vo, 2011).
Pri ku plja nje po da ta ka je do 2006. go di ne vr še no ne si ste mat ski i bez 
ja snog is tra ži vač kog pla na, obi la že njem me sta do ga đa ja i uzi ma njem iz ja va 
od sve do ka ili čla no va po ro di ca ubi je nih ili pri sil no od ve de nih li ca. Ka ko se 
na vo di u Uvo du Ko sov ske knji ge pam će nja, na kon uno še nja pri ku plje nih po da­
4 Kurziv  su  dodale a ut orke ovo g teksta. Označeno se kasnije diksutuje u tekstu.
5  http://www.hlc­rdc.org/?cat=211 , stranici  pristupljeno 23.1 1.2013. god in e.
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ta ka u Ba zu po da ta ka o rat nim zlo či ni ma i te škim po vre da ma ljud skih pra va, 
ko ja je po sta la funk ci o nal na 2006. go di ne, i uoča va nja da ti po da ci ne ma ju 
ne ke od va žnih in fo r ma ci ja, kre i ran je plan is tra ži va nja. Plan is tra ži va nja je pro­
ši rio pri ku plja nje po da ta ka i na stra da le pri pad ni ke Voj ske Ju go sla vi je, MUP­a 
Sr bi je i Oslo bo di lač ke voj ske Ko so va. Me đu tim, na osno vu da tih in for ma ci ja 
ni je ja sno ka da i ka ko su ti do dat ni po da ci pri ku plja ni, ka ko je po sto je ća ba za 
ažu ri ra na, i uop šte, u če mu se sa sto jao plan is tra ži va nja?
Za pro ve ru i do pu nu pri ku plje nih po da ta ka ko ri šće ne su i jav ne pre zen­
ta ci je po pi sa ubi je nih, ne sta lih i stra da lih. Jav ne pre zen ta ci je su ima le za cilj 
da po ro di ce žr ta va pro ve re in for ma ci je o svo jim stra da li ma ko je su is tra ži­
va či pri ku pi li. Na ovim pre zen ta ci ja ma uče stvo va lo je ukup no 3.090 čla no va 
po ro di ca ubi je nih i ne sta lih. To kom jav nih pre zen ta ci ja, pri ku plje no je 1.173 
do dat nih fo to gra fi ja i 498 re le vant nih do ku me na ta, po put smr tov ni ca, iz ve­
šta ja sa autop si ja, itd. Na osno vu no vih in for ma ci ja ko je su pri ku plje ne ovim 
pu tem, FHP je re gi stro vao 60 žr ta va o ko ji ma pret hod no ni je imao in for ma ci je, 
i do dao no ve in for ma ci je već pri ku plje nim po da ci ma o 855 žr ta va.6
Naj zad, ba za po da ta ka, ko ja uklju ču je i oso be stra da le na kon 1998. 
go di ne, je sta vlje na na in ter net stra ni cu Fon da za hu ma ni tar no pra vo sa po zi­
vom za nje nu do pu nu od stra ne onih ko ji ima ju vi še in for ma ci ja o žr tva ma 
ko je se na la ze ili o oni ma ko je se uop šte ne na la ze u ba zi. Ti me je omo gu će no 
stal no ažu ri ra nje li ste žr ta va i po da ta ka o nji ma.7 Na ža lost, u pr vom to mu 
knji ge o da ljem ažu ri ra nju ba ze se uop šte ne go vo ri pa sto ga ne mo že mo bi ti 
si gur ni da li je na knad no ažu ri ra nje bi lo deo is tra ži vač kog pla na ili se na ide ju 
o to me do šlo tek na kon ob ja vlji va nja knji ge.
U Uvo du knji ge se is ti če da pri li kom od re đi va nja sta tu sa stra da lih ni je uzi­
man u ob zir prav ni sta tus, ali osta je ne ja sno šta je bio kri te ri jum da ne ka oso ba 
uđe u ba zu po da ta ka. Na i me, u Uvo du se ka že da je „osnov ni me tod FHP u do ku­
men to va nju rat nih zlo či na i te ških po vre da ljud skih pra va uzi ma nje iz ja va sve­
do ka ili čla na po ro di ce ili dru ge oso be ko je ima ju po sred no sa zna nje o okol no­
sti ma stra da nja, ubi stva ili pri sil nog ne stan ka“ (FHP i FHP Ko so va, 2011: 8). Iz ja ve 
6 U p er io du između 1. aprila 20 09 .  i 31. m aj a 2010.  god in e organ izo va no je 29 ja vn ih prezent­
aci ja dotad aš njih r ezu ltata. Pr ez en tacije su o držan e  u 22 op št ine n a  Kos ovu. Pos ebna prezen­
ta cija je od ržana po vodom z loč ina p očinje nog u ma ju 199 9.  go di ne u zatv or u Dubrava  u 
o pštini Istok/ Is tok. Javne p re zentacije s u o dr ža ne i  u Be ogradu, Nišu , Prokuplju i Podgorici. 
Sve prezentacije dostupne su na sajtu FHP  http://www.hlc­rdc.org/?p=21341#more­21341, 
stranici pristupljeno 4.11. 2013. godine.
7 http://www.hlc­rdc.org/?cat=218, stranici pristupljeno 3. 12. 2013. godine.
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su uzi ma li is tra ži va či Fon da za hu ma ni tar no pra vo, to kom obi la že nja me sta 
do ga đa ja. Me đu tim, od mah iza po da ta ka o osnov nom me to du da ta je i in for­
ma ci ja o pri ku plja nju do ku men ta ci je i pro ve ri na vo da iz tih iz ja va, ko ja do vo di 
u pi ta nje ne u zi ma nje u ob zir prav nog sta tu sa is pi ta ni ka (ka ko se ka že u Uvo du). 
Ta ko đe, to otva ra i pi ta nje kri te ri ju ma za ula zak is pi ta ni ka u uzo rak, od no sno za 
ula zak u ba zu i Ko sov sku knji gu pam će nja po da ta ka ko je je is pi ta nik dao.
Na i me, ka že se da je pra vi lo FHP „da su sud ske pre su de i dru ga sud ska 
do ku men ta, fo to gra fi je, ob duk ci o ni za pi sni ci, iz ve šta ji o eks hu ma ci ji, snim ci 
spo me ni ka, li ste MKSK, li ste Kan ce la ri je UN MIK­a za ne sta la li ca, pu bli ka ci je 
i li ste in sti tu ci ja Re pu bli ke Sr bi je, KFOR­a, UN MIK­a, i OVK do volj ni do ka zi da 
je ne ko li ce iz gu bi lo ži vot ili pri sil no ne sta lo u ra tu i u ve zi sa ra tom“ (FHP i 
FHP Ko so va, 2011: 8). Iz ovog na vo da se či ni da pro is ti če da iz ja ve oso ba ko je 
su in ter vju i sa li is tra ži va či FHP ni su sma tra ne do volj nim po dat kom, već je bi lo 
neo p hod no da to bu de pot kre plje no još ne kim do ka zom. Šta vi še, iako se na 
jed nom me stu (str. 6) ka že da prav ni sta tus li ca ili prav na kva li fi ka ci ja de la ko je 
je do ve lo do smr ti ni je utvr đi va na, u de lu o me to do lo gi ji se go vo ri upra vo o 
„utvr đi va nju okol no sti pod ko ji ma je ne ko li ce iz gu bi lo ži vot usled po vre da 
me đu na rod nog hu ma ni tar nog pra va“ (str. 8). Uka zu je se na pra vi lo po ko me 
su, ka da su u pi ta nju po vre de me đu na rod nog hu ma ni tar nog pra va, svi na vo di 
mo ra li bi ti po tvr đe ni iz dva ne za vi sna iz vo ra ili na osno vu iz ja ve jed nog sve­
do ka i zva nič nog do ku men ta ko ji po tvr đu je iden ti tet žr tve.
Po sta vlja se pi ta nje va lid no sti i etič no sti is tra ži va nja u ko me se, na kon 
is pi ti va nja o ve o ma tra u ma tič nim do ga đa ji ma, od lu ču je o to me ho će li is pi­
ta ni ko va iz ja va bi ti uklju če na u uzo rak, i to na osno vu ras po lo ži vo sti zva nič nih 
do ku me na ta. Ka da se zna, kao što smo na pred na ve li, da se to kom ra ta ta kva 
do ku men ta ci ja če sto uni šta va ili fal si fi ku je, on da je ja sno da po sto ji šan sa da 
je dan broj iz ja va is pi ta ni ka ni je uklju čen u ba zu iz tih raz lo ga. O to me, u uvo du 
Ko sov ske knji ge pam će nja, ne ma tač nih po da ta ka, ali se, da stvar bu de još kon­
fu zni ja, po mi nje pra vlje nje „iz u ze ta ka ko ji su po sle di ca spe ci fič nih okol no sti“ 
(str. 8). Kao pri mer se na vo de star ci, ko ji su osta li u se lu na kon od la ska ro đa ka 
i me šta na, a za ko je ret ko ima do ka za o okol no sti ma nji ho vog stra da nja. Ni je 
li mo žda bi lo jed no stav ni je od u sta ti od „do ka za“ i omo gu ći ti svim iz ja va ma da 
na đu me sto u ba zi­knji zi? Ova ko je ne ja sno da li je FHP ra dio is tra ži va nje, ili 
po sao dr žav nih or ga na, kao i šta je sa oni ma či je iz ja ve su iz o sta vlje ne? Osta je 
ne ja sno i ko ji su to sve iz u ze ci ko ji su pra vlje ni ve za no za do ka ze, jer su eks pli­
ci te po me nu ta sa mo sta ra li ca. Naj zad, is tra ži va či FHP su is pi ta ni ci ma obe ća­
va li da će im po sla ti knji gu ka da iza đe (Mar qu is, 2007), pa se po sta vlja pi ta nje 
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da li je i ka ko oni ma či ji čla no vi po ro di ce ni su ob u hva će ni za pi si ma po sla ta 
knji ga, i, ako je ste, ka ko im je ob ja šnje no za što su za pi si o nji ho vim bli žnjim 
iz o sta vlje ni? Ili im knji ga ni je ni po sla ta?
Osnov na te ško ća sa ko jom su se is tra ži va či su sre ta li to kom uzi ma nja iz ja va 
1998. go di ne bi la je, u slu ča ju Al ba na ca, strah od pri pad ni ka srp ske po li ci je, a u 
slu ča ju Sr ba na pu šta nje me sta pre bi va li šta na kon in ci den ta. Me đu tim, u knji zi 
se ne na vo de po da ci o to me ko li ko li ca je od bi lo da da iz ja vu, ni ti ko li ko njih 
ni je da lo iz ja ve jer su bi li ne pri stu pač ni, od no sno ni je se mo glo utvr di ti gde su 
se od se li li. To bi mo gao, ta ko đe, bi ti zna ča jan po da tak za pro ce nu ukup nog 
bro ja žr ta va i ukup nu si tu a ci ju.
U slu ča ju žr ta va al ban ske na ci o nal no sti, te ško ću je pred sta vlja lo i utvr đi­
va nje gu bi ta ka Oslo bo di lač ke voj ske Ko so va (OVK). Po da ci pri ku plja ni na kon 
1998. go di ne (pet i vi še go di na ka sni je) go vo re o ve ćem bro ju žr ta va pri pad­
ni ka OVK, ta ko da je, 10% žr ta va iden ti fi ko va nih kao ci vi li 1998. go di ne, pre i­
me no va no u pri pad ni ke OVK. Pro blem na sta je i zbog pri klju či va nja ci vi la voj­
nim for ma ci ja ma u to ku od bra ne se la, ko ji, prav no po sma tra no, ima ju sta tus 
ci vi la, ali ih po ro di ce i lo kal na za jed ni ca po štu ju kao bor ce. U po pi su su te 
žr tve tre ti ra ne kao voj ne, u skla du sa mi šlje nji ma po ro di ce i lo kal ne sre di ne. 
Slič na je si tu a ci ja i sa srp skim ci vi li ma ko ji su stra da li u oru ža nim su ko bi ma 
to kom od bra ne se la, s tim što njih nji ho ve po ro di ce tre ti ra ju kao ci vi le, bez 
ob zi ra na okol no sti smr ti, ta ko da su i u po pi su oka rak te ri sa ne kao ci vil ne 
žr tve. Ta ko đe, po sto ji i ne ko li ko slu ča je va stra da nja ko je Mi ni star stvo unu tra­
šnjih po slo va i Voj ska Ju go sla vi je pri pi su ju pri pad ni ci ma OVK, ali je FHP do šao 
do po da ta ka da je do smr ti do šlo ne sreć nim slu ča jem ili na dru gi na čin, što 
is klju ču je od go vor nost ne pri ja telj ske stra ne (FHP i FHP Ko so vo, 2011: 6).
U ovom po sled njem slu ča ju se či ni da je FHP ra dio po sao ko ji ni je is tra ži­
vač ki i utvr đi vao okol no sti i od go vor nost, ko je ina če ni je utvr đi vao u dru gim 
slu ča je vi ma. To, ta ko đe, go vo ri o od su stvu ja sne i do sled no pri me nje ne me to­
do lo gi je, pa sa mim tim i otva ra pi ta nje va lid no sti po da ta ka. Uz to, pro blem 
sta tu sa voj ne ili ci vil ne žr tve u okol no sti ma ka da se te dve ka te go ri je oči to 
pre pli ću ta ko đe go vo ri o me to do lo škim sla bo sti ma ovog is tra ži va nja. Oči to 
je da, po red ci vil nih i voj nih, po sto je i stra da nja ci vi la u voj nim ak ci ja ma, pa bi 
me to do lo ški bi lo is prav ni je iz dvo ji ti ih u po seb nu ka te go ri ju i ta ko omo gu ći ti i 




U knji zi je dat po pis ka ko ci vil nih ta ko i voj nih žr ta va, raz li či te na ci o nal­
no sti, bez prav ne kva li fi ka ci je de la ko je je do ve lo do smr ti. Ka ko sto ji u uvo du 
Ko sov ske knji ge pam će nja, upr kos pred lo zi ma da od vo je ci vil ne žr tve od voj­
nih, kao i al ban ske od srp skih žr ta va, u ci lju raz vo ja kul tu re so li dar no sti i sa o­
se ća nja sa svim žr tva ma stra da nja, knji ga ob u hva ta za pi se o stra da nju i ci vi la 
i voj nih li ca i to ne za vi sno od nji ho ve na ci o nal ne pri pad no sti i ve re (FHP i FHP 
Ko so vo, 2011: 5).
Za pi si sa dr že osnov ne po dat ke za sva ko li ce, ko ji ob u hva ta ju sle de će: ime, 
ime oca, de vo jač ko pre zi me že ne, pre zi me, da tum ro đe nja, et nič ku pri pad­
nost, pre bi va li šte, za ni ma nje ili pro fe si ju, broj de ce, brač no sta nje, pri pad nost 
oru ža noj for ma ci ji (u slu ča je vi ma voj ni ka i po li ca ja ca). Po red to ga, na ve de ni su 
i opi si lju di, nji ho vog ži vo ta i okol no sti smr ti ili pri sil nog ne stan ka za sva ko li ce, 
kao i po da ci o lo ka ci ji sa hra nji va nja, eks hu ma ci ja ma, iden ti fi ka ci ja ma i po nov­
nim sa hra na ma. Za pi si se za vr ša va ju na vo đe njem iz vo ra ko ji do ku men tu ju 
na ra tiv. U si tu a ci ja ma ma sov nih ubi sta va ili ne sta na ka, za pis po či nje osnov­
nim po da ci ma o naj sta ri joj, a za vr ša va se po da ci ma o naj mla đoj žr tvi. Iz u ze tak 
od sta ro snog kri te ri ju ma su ma sov ni zlo či ni u ko ji ma je stra da lo vi še čla no va 
jed ne po ro di ce. Ta da je po što va no nji ho vo pra vo da bu du po pi sa ni za jed no 
(FHP i FHP Ko so vo, 2011: 7).
Naj zad, tre ba re ći i to da je knji ga or ga ni zo va na ta ko da su za pi si raz vr­
sta ni pre ma op šti na ma, abe ced nim re dom, dok su u okvi ru op šti na na ve de ni 
pre ma da tu mu i me stu stra da nja. Ra di lak šeg na la že nja tra že nih po da ta ka 
na pra vljen je i in deks stra da lih i in deks me sta ubi stva, stra da nja ili po sled njeg 
vi đe nja ne sta log li ca, kao i in deks me sta stal nog bo rav ka ubi je nih, stra da lih i 
pri sil no ne sta lih li ca.
Ko sov ska knji ga pam će nja – ši­ra­sli­ka
Pri ku plje ni po da ci ko ji su pred sta vlje ni u po je di nač nim za pi si ma o 
žr tva ma su kvan ti fi ko va ni (pre tvo re ni u bro je ve) i sta ti stič ki ob ra đe ni. Na kon 
po pi sa dat je gra fič ki de skrip tiv ni pri kaz fre kven ci ja, na osno vu ap so lut nih 
bro je va i bez opi sa (FHP i FHP Ko so va, 2011: 409). Za raz li ku od po je di nač nih 
za pi sa ko ji da ju opis stra da nja sva ke po je di nač ne žr tve, kvan ti ta tiv ni po da ci 
omo gu ća va ju uvid u ši ru sli ku i sta ti stič ke ob ra sce stra da nja oso ba ob u hva će­
nih po pi som.
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U tek stu ko ji sle di pred sta vi će mo sli ku o stra da nju na Ko so vu 1998. 
go di ne ko ja se do bi ja iz kvan ti fi ko va nih po da ta ka iz 2.001 za pi sa (45 za pi sa 
iz do dat ka ni su ob u hva će na sta ti stič kom ana li zom bez ob ja šnje nja), a ko je su 
autor ke ovog tek sta pre to či le u pro cen te ra di ja sni jeg sa gle da va nja sta ti stič­
kih ob ra za ca.
Žr­tve­pre­ma­na­ci­o­nal­no­sti­i­sta­tu­su­u­ra­tu
Po da ci do bi je ni sta ti stič kom ana li zom po ka zu ju da ve ći nu žr ta va na 
Ko so vu či ne li ca al ban ske na ci o nal no sti (82,9%). Udeo srp skih žr ta va je 13,9%, 
dok su žr tve osta lih na ci o nal no sti za stu plje ne u još ma njem pro cen tu: Ro mi 
(1,3%), Aška li je (0,5%), Cr no gor ci (0,4%), Bo šnja ci (0,2%), Egip ća ni (0,2%) i li ca 
svr sta na u ka te go ri ju osta lih na ci o nal no sti (0,3%). Ci vi li či ne ne što vi še od 
po lo vi ne svih žr ta va (57,5%), dok je udeo pri pad ni ka voj nih, pa ra voj nih i po li­
cij skih sna ga ne što is pod po lo vi ne (42,3%).8 Mo že se uoči ti da ne po sto ji ve li ka 
raz li ka u ude lu ci vil nih i ne ci vil nih žr ta va. Slič na sli ka do bi ja se i ka da se al ban­
ske i srp ske žr tve po sma tra ju od vo je no. Po ka zu je se da je udeo ci vil nih žr ta va 
pri lič no ujed na čen sa ude lom pri pad ni ka OVK, od no sno MUP i VJ. Na i me, u 
ukup nom bro ju al ban skih žr ta va ci vi li či ne 58,8%, a u ukup nom bro ju žr ta va 
srp ske na ci o nal no sti 46,1% .
Ob­li­ci­stra­da­nja­ci­vil­nih­žr­ta­va
Sta ti stič ki po da ci osli ka va ju na čin stra da nja ci vil nih li ca al ban ske, srp ske, 
rom ske, bo šnjač ke i osta lih na ci o nal no sti (ka te go ri ja dru gih na ci o nal no sti). 
Ukup no po sma tra no, naj ve ći broj ci vi la su žr tve po je di nač nih ubi sta va (69,6%), 
dok je žr ta va ma sov nih ubi sta va (15,5%) i ne sta lih li ca (14,7%) znat no ma nje. 
Slič na je i struk tu ra al ban skih ci vil nih žr ta va pre ma ob li ku stra da nja: naj ve ći 
deo al ban skih ci vi la su žr tve po je di nač nog ubi stva (72,8%), dok je znat no 
ma nji udeo ci vil nih žr ta va ma sov nih ubi sta va (16,1%) i ne sta lih (10,9%). U 
ukup nom bro ju ci vil nih žr ta va osta lih na ci o nal no sti9 ta ko đe do mi ni ra ju žr tve 
po je di nač nog ubi stva, ali je nji hov udeo znat no ma nji ne go me đu al ban­
skim žr tva ma (51,4%), dok je udeo ne sta lih vi še od tri pu ta ve ći (36,4%). Udeo 
8 Za pet žrtava je status nepoznat.
9 Ovaj podatak je dat zbirno za srpsku i sve ostale nacionalnosti.
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žr ta va ma sov nih ubi sta va me đu žr tva ma dru gih na ci o nal no sti je ma lo ma nji u 
od no su na nji hov udeo me đu al ban skim žr tva ma (12,1%).
Ob­li­ci­stra­da­nja­pri­pad­ni­ka­voj­nih,­pa­ra­voj­nih­i­po­li­cij­skih­sna­ga
Sta ti sti ka iz ne ta u Ko sov skoj knji zi pam će nja osli ka va i na čin stra da nja pri­
pad ni ka pa ra voj nih, voj nih i po li cij skih sna ga (OVK, Voj ska Ju go sla vi je­VJ i MUP 
Sr bi je). Naj vi še stra da lih pri pad ni ka voj nih, pa ra voj nih i po li cij skih sna ga či ne 
pri pad ni ci OVK (80,1%), znat no je ma nje pri pad ni ka MUP­a Sr bi je (15,0%), a naj­
ma nje je pri pad ni ka VJ (4,8%). Od ukup no 846 žr ta va pri pad ni ka voj nih, pa ra­
voj nih i po li cij skih sna ga, naj ve ći je udeo stra da lih u to ku bor be (87,9%), a slič na 
sli ka se do bi ja i po sma tra ju ći ove tri ka te go ri je za seb no – 88,3% pri pad ni ka 
OVK, 85,0% pri pad ni ka MUP­a i 90,2% pri pad ni ka VJ je stra da lo u to ku bor be.
Struk­tu­ra­žr­ta­va­pre­ma­po­lu
Po sma tra no pre ma po lu, naj ve ći broj žr ta va či ne mu škar ci (88,6%), me đu 
ko ji ma je naj vi še žr ta va al ban ske na ci o nal no sti (81,7%), znat no ma nje srp ske 
(15,1%) a naj ma nje je žr ta va mu škog po la dru gih na ci o nal no sti (3,0%). Udeo 
že na u ukup nom bro ju žr ta va je znat no ma nji od mu ška ra ca (11,3%), a me đu 
nji ma do mi ni ra ju Al ban ke (92,0%).
Struk­tu­ra­žr­ta­va­pre­ma­sta­ro­sti
Ka da je u pi ta nju sta ro sna struk tu ra, po da ci do bi je ni sta ti stič kom ana li­
zom uka zu ju da je u ukup nom bro ju žr ta va naj ve ći pro ce nat oso ba uz ra sta od 
36­55 go di na (27,9%), a naj ma nji je udeo de ce do 7 go di na (1,5%). Sva de ca su 
al ban ske na ci o nal no sti, a za tri žr tve, ta ko đe al ban ske na ci o nal no sti, je sta rost 
ne po zna ta. Po sma tra no pre ma na ci o nal noj pri pad no sti, naj ve ći broj al ban skih 
žr ta va, kao i kod ukup nog bro ja žr ta va, spa da u uz ra snu ka te go ri ju od 36­55 
go di na (28,0%), dok je kod pri pad ni ka dru gih na ci o nal no sti naj vi še žr ta va 
uz ra sta od 26­35 go di na (31,9%), a naj ma nje uz ra sta pre ko 70 go di na (0,3%). 
Osta le uz ra sne ka te go ri je su slič no za stu plje ne i u ukup nom bro ju žr ta va i u 
okvi ru na ci o nal nih gru pa po je di nač no.
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Sta­ro­sna­struk­tu­ra­ci­vil­nih­žr­ta­va
U knji zi su po seb no ana li zi ra ne sta ro sne ka te go ri je ci vil nih žr ta va. Kao i 
u ukup nom bro ju žr ta va, i me đu ci vi li ma je naj vi še žr ta va uz ra sta od 36­55 
go di na (30,1%). Po sma tra ju ći sta ro snu struk tu ru ci vil nih žr ta va pre ma na ci­
o nal noj pri pad no sti, naj ve ći broj ci vil nih žr ta va i al ban ske (29,3%) i dru gih 
(34,6%) na ci o nal no sti je uz ra sta 36­55 go di na, a sle de ća po za stu plje no sti 
me đu ci vil nim žr tva ma al ban ske (25,0%) i dru gih (20,8%) na ci o nal no sti je ka te­
go ri ja od 56­70 go di na, ko ja je, ta ko đe, dru ga po za stu plje no sti i za uku pan 
broj ci vil nih žr ta va (24,4%). Naj ma nji broj ci vil nih žr ta va dru gih na ci o nal no sti 
je uz ra sta pre ko 70 go di na (4,05%), dok je za ci vil ne žr tve al ban ske na ci o nal­
no sti ova ka te go ri ja tre ća po za stu plje no sti (15,2%). U naj ma njem bro ju ci vil ne 
žr tve al ban ske na ci o nal no sti či ne de ca do 7 go di na sta ro sti (3,1%).
Vre­me­stra­da­nja­ci­vil­nih­žr­ta­va
Po da ci pri ka zu ju i vre me stra da nja ci vil nih žr ta va, na osno vu ko jih se 
mo že pri me ti ti da je naj ve ći broj ci vil nih žr ta va stra dao u sep tem bru me se cu 
(24,9%), a naj ma nje u ja nu a ru (0,3%). Naj vi še (28,9%) ci vil nih žr ta va al ban ske 
na ci o nal no sti je ta ko đe stra da lo u sep tem bru, a naj ma nje u ja nu a ru (0,3%). 
Naj ve ći broj pri pad ni ka dru gih na ci o nal no sti je stra da lo u ju lu (38,7%), a naj­
ma nje u ok to bru (0,6%).
Vre­me­stra­da­nja­pri­pad­ni­ka­voj­nih,­pa­ra­voj­nih­i­po­li­cij­skih­sna­ga
U knji zi se, na osno vu po da ta ka do bi je nih sta ti stič kom ana li zom, pri ka­
zu je i broj stra da lih pri pad ni ka OVK, MUP­a i VJ pre ma me se ci ma. Naj vi še pri­
pad ni ka ovih for ma ci ja je stra da lo u sep tem bru me se cu (22,9%), ne što ma nje 
u av gu stu (19,2%) i ju lu (17,7%), dok u ja nu a ru ni je stra dao ni je dan pri pad nik 
OVK, MUP­a i VJ. Naj ve ći broj pri pad ni ka OVK je stra da lo u sep tem bru me se cu 
(23,6%), dok su pri pad ni ci MUP­ a i VJ naj vi še stra da li u av gu stu (22,6%).
Pre­bi­va­li­šte­stra­da­lih­pri­pad­ni­ka­voj­nih,­pa­ra­voj­nih­i­po­li­cij­skih­sna­ga
Na osno vu po da ta ka ko ji pri ka zu ju pre bi va li šte stra da lih pri pad ni ka voj­
nih, pa ra voj nih i po li cij skih sna ga uoča va se da je naj ve ći deo njih svo je pre bi­
va li šte imao na Ko so vu (85,5%). Pri to me, u naj ve ćem bro ju slu ča je va stra da li 
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pri pad ni ci VJ i MUP­a su svo je pre bi va li šte ima li van Ko so va (62,2% pri pad ni ka 
MUP­a i 82,5% pri pad ni ka VJ), za raz li ku od ve ći ne pri pad ni ka OVK (98,6%) ko ji 
su ima li svo je pre bi va li šte na Ko so vu (FHP i FHP Ko so va, 2011: 414).
Za­ključ­na­raz­ma­tra­nja
Ko sov ska knji ga pam će nja je ne sum nji vo od iz u zet ne va žno sti ka ko sa sta­
no vi šta sa gle da va nja či nje ni ca o stra da nju lju di na Ko so vu 1998. go di ne, po je­
di nač no, na ni vou na ci o nal nih gru pa i u ce li ni, ta ko i sa sta no vi šta mo gu će 
upo tre be tih po da ta ka za ko me mo ra tiv ne ak tiv no sti i u pro ce si ma po mi re nja. 
U tom smi slu, od po seb nog zna ča ja je in klu ziv ni pri stup ko ji je omo gu ćio pri­
ku plja nje po da ta ka o pri pad ni ci ma svih na ci o nal nih gru pa sa Ko so va, uklju­
ču ju ći i ci vil ne i voj ne žr tve, i nji ho vo pri ka zi va nje na jed nom me stu, od no sno 
u okvi ru iste knji ge. Ta ko đe, u me to do lo škom smi slu, zna čaj no je ko ri šće nje 
vi še iz vo ra po da ta ka, do pu nja va nje ne do sta ju ćih po da ta ka po da ci ma iz dru­
gih ras po lo ži vih iz vo ra, kao i par ti ci pa tiv ni pri stup ko ji je do šao do iz ra ža ja u 
jav nim pre zen ta ci ja ma i uop šte u otvo re no sti ba ze za pro ve re i do pu ne od 
stra ne čla no va po ro di ca žr ta va.
Ovaj po pis žr ta va, svo jim bro jem, bo gat stvom in for ma ci ja ko je su da te u 
sa že tom ob li ku i in klu ziv no šću, sam po se bi pred sta vlja ko me mo ra ci ju žr ta va, 
isto vre me no pred sta vlja ju ći i do bru gra đu za dru ge ko me mo ra tiv ne ak tiv no­
sti, edu ka ci je i di sku si je u pro ce su su o ča va nja s pro šlo šću i ra du na po mi re nju.
Ipak, kao što smo u pret hod noj ana li zi po ka za le, sam na čin pri ku plja nja 
po da ta ka za ovu ba zu, od no snu knji gu, ima pu no me to do lo ških ne do sta ta ka 
i/ili ne do re če no sti, a otva ra i od re đe na etič ka pi ta nja. Osnov ni pro blem ko ji 
ja ko ote ža va eva lu a ci ju me to do lo gi je pri ku plja nja po da ta ka je ste njen ne pot­
pun i kon fu zan opis ko ji osta vlja ne ja snim ključ na is tra ži vač ka pi ta nja.
Naj pre, sam pred met is tra ži va nja, stra da nje, ni je ja sno de fi ni san pa je ta ko 
ne ja sno i ko jim sve žr tva ma se ova knji ga ba vi – ubi je nim i ne sta lim, ili i dru­
gim žr tva ma, i ako da, ko jim? Po red to ga, ni je ja sno u če mu se sa sto jao i na 
ko ji na čin je uči njen za o kret od ad hoc be le že nja kr še nja ljud skih pra va ka 
(na uč nom?) is tra ži va nju.
Ipak, sa svim je ja sno da spro ve de no is tra ži va nje ne ma re pre zen ta tiv ni 
ka rak ter. To, sa mo po se bi ne bi bio pro blem, ako se zna da su ret ka is tra ži­
va nja ove vr ste ko ja se mo gu sma tra ti re pre zen ta tiv nim. Me đu tim, ono što se 
tvr di da je do bi je no ovim is tra ži va njem i što se sma tra ci ljem ovog is tra ži va nja 
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kao de la ši reg re gi o nal nog pro jek ta („ime na svih ubi je nih i ne sta lih“, „sve o bu­
hvat ni za pis o ubi je nim i ne sta lim“, itd.) je u ne skla du sa nje go vim ne re pre zen­
ta tiv nim ka rak te rom.
Uz to, ko ri šće nje vi še iz vo ra ni je ima lo oči gled no za cilj sa mo do la že nje 
do što vi še po da ta ka, kao što je to re ci mo slu čaj kod ko ri šće nja et no graf skog 
mul ti me to da, već i pro ve ru po da ta ka do bi je nih iz ja va ma žr ta va. Po red to ga, 
ne ra di se ni o ko ri šće nju vi še stru ke si stem ske eva lu a ci je ko ja se vr ši po re đe­
njem i utvr đi va njem ni voa pre kla pa nja raz li či tih iz vo ra ko ja se pre po ru ču je u 
slu ča ju po sto ja nja po je di nač nih iz vo ra ko ji sa dr že ne re pre zen ta tiv ne po dat ke, 
pa se sto ga, kao što je na pred već po me nu to, ne sma tra ju po u zda nim i ne 
mo gu se ko ri sti ti bez ta kve eva lu a ci je.
Is tra ži va nja spro ve de na u sve tu, ko ja su pri me nji va la vi še stru ku si stem­
sku eva lu a ci ju na vi še ba za po da ta ka, su po ka za la da je ve ći broj onih žr ta va 
ko je su uklju če ne u po je di nač ne ne go u sve po sto je će ba ze. Pri to me, upra vo 
za pro ce nu bro ja stra da lih, uklju ču ju ći po seb no pro ce nu bro ja onih či je smr ti 
uop šte ni su do ku men to va ne, zna čaj no je utvr di ti ka ko broj žr ta va ko je se 
po ja vlju ju u svim ras po lo ži vim ba za ma, ta ko i onih ko je se po ja vlju ju sa mo 
u ne kim od njih. Ta ko, na pri mer, vi še stru ka si stem ska eva lu a ci ja če ti ri ba ze 
po da ta ka na Ko so vu u pe ri o du iz me đu mar ta i ju na 1999. go di ne do šla je do 
pro ce ne bro ja ubi je nih Al ba na ca, pre ma ko joj je broj žr ta va ko je ni su uklju­
če ne ni u jed nu ba zu ve ći od bro ja onih ko je se po ja vlju ju u sve če ti ri ba ze 
(Man ri que­Val li er, Pri ce, Goh des, 2013). Ima ju ći ovo u vi du, mo že mo se za pi ta ti 
da li je na čin pro ve re iz ja va o stra da nju ko ji je ko ri stio FHP upra vo omo gu ćio 
da se iz gu be za pi si o onim žr tva ma o ko ji ma je sa mo FHP pri ku pio po dat ke, ili 
o ko ji ma po sto je po da ci u dru gim po je di nač nim ba za ma?
Od su stvo in for ma ci ja o bro ju onih ko ji su od bi li da da ju iz ja vu i onih či je 
iz ja ve ni su po tvr đe ne dru gim iz vo ri ma pa zbog to ga ni su ušli u uzo rak, ozbi­
ljan je me to do lo ški pro blem, ko ji ima i etič ke kon se kven ce. Na i me, raz li či te 
ne re pre zen ta tiv ne ba ze po da ta ka po ka zu ju raz li či te sta ti stič ke ob ra sce10 (Kru­
ger, Ball, Pri ce, Green, 2013), a u slu ča ju Ko sov ske knji ge pam će nja ni je ja sno 
ka ko je na čin ko ri šće nja raz li či tih ba za mo gao uti ca ti na sta ti stič ke ob ra sce 
10 Razlike u statističkim obrascima su vezane za pristrasnost, nekompletnost i greške u 
pojedinačnim bazama, od kojih su najčešće preterano prijavljivanje jednih i nedovoljno 
prijavljivanje drugih oblika kršenja ljudskih prava, odnosno zločina (Landman, Gohdes, 2013).
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ko je da je ba za ko ju je ofor mio FHP. Mo gu će je da bi se pri me nom dru ga či je 
me to do lo gi je do šlo do dru ga či jih sta ti stič kih ob ra za ca.11
Uz to, ne re pre zen ta tiv nost po da ta ka či ni ih ne mi nov no ogra ni če nim na 
po dat ke ko ji su pri ku plje ni, bez va lid ne osno ve za uop šta va nja, a još ma nje 
za za klju či va nje da su pri ku plje ni po da ci o svim žr tva ma i do bi je na sve o bu­
hvat na sli ka stra da nja. Naj zad, tre ba re ći i da je i sa ma kvan ti fi ka ci ja ne pot­
pu na, tj. iz po je di nač nih za pi sa su se mo gli iz vu ći i sta ti stič ki ob ra di ti i dru gi 
zna čaj ni po da ci, po put na či na stra da nja i po da ta ka o to me ko su bi li iz vr ši o ci.
Kri ti ka me to do lo gi je ko ja je pri me nje na u pri ku plja nju po da ta ka za Ko sov-
sku knji gu pam će nja, a ko ja je da ta u ovom ra du, sva ka ko ne uma nju je vred­
nost po pi sa i pri ka za po je di nač nih slu ča je va ubi je nih i ne sta lih li ca. Po pis je 
od ve li kog zna ča ja, ka ko za utvr đi va nje či nje ni ca o pro šlo sti, ta ko i za raz vi­
ja nje ko lek tiv nog se ća nja i osna ži va nje i me đu sob no pri bli ža va nje žr ta va iz 
ne ka da ne pri ja telj skih stra na. Za ovo po sled nje po seb no je zna čaj no ak tiv no 
uklju či va nje (po sred nih) žr ta va u ceo pro ces. Naj zad, od ve li ke je va žno sti što 
se pri ku plja nje po da ta ka o stra da nju na Ko so vu od vi ja kao sta lan pro ces a ne 
kao pro je kat ogra ni če nog vre men skog tra ja nja.
S ob zi rom da smo se u ovom ra du ba vi le sa mo pr vim to mom (1998. 
go di na) i da se oče ku je još pet to mo va, bi lo bi od ve li ke ko ri sti ka da bi u 
na red nim to mo vi ma me to do lo gi ja i ceo pro ces pri ku plja nja i pre zen to va nja 
po da ta ka bi li ja sno i de talj no opi sa ni. Po treb no je po ja sni ti – opre de li ti se ko ja 
vr sta ak tiv no sti se ko ri sti za do la že nje do po da ta ka: is tra ži va nje ili is tra ga? S 
tim u ve zi, bi lo bi po želj no da se me to do lo gi ja una pre di ta ko da se omo gu ći 
mak si mal no uklju či va nje žr ta va u ba zu, a to zah te va pri me nu na uč ne me to­
do lo gi je ume sto me to da is tra ge. Ta ko đe, sa sta no vi šta pra će nja sta ti stič kih 
tren do va kroz ne ko li ko go di na, bi lo bi zna čaj no da se iz vr ši mak si mal na kvan­
ti fi ka ci ja po da ta ka ko ji su sa dr ža ni u po je di nač nim za pi si ma, kao i nji ho va pot­
pu ni ja sta ti stič ka ana li za za ceo ob u hva će ni pe riod.
11 Na žalost, iako nam je inicijalna ideja bila da statističke podatke za 1998. godinu prikazane 
u Kosovskoj knjizi pamćenja uporedimo sa nalazima drugih istraživanja, to nismo učinile 
iz razloga jer nismo uspele da dođemo do saznanja o postojanju uporedivih istraživanja. 
Naime, sva istraživanja o kojima imamo saznanja vršena su za vreme bombardovanja Srbije 
1999. godine, a njihov predmet bila su samo stradanja Albanaca. 
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The aim of this paper is the presentation and analysis of the data collection 
methodology and content of the first volume of the Kosovo Memory Book 1998-
2000, as an example of collecting and displaying data of war victimisation from 
the territory of the former Yugoslavia. Analysis of the Kosovo Memory Book is done 
in the context of so far development of methodology of data collection about 
war casualities, with examination of effects that data presented in the book may 
have on both victims and restoring of broken relationships among people. First, it 
provides an overview of the methodology used and data obtained, and then the 
methodology and data, as well as images of conflicts that established data provide 
and their consequences are discussed and analyzed.
Keywords: data recording, victims, war, methodology, truth, reconciliation, 
Kosovo
